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1 En  1993  paraissait  la  publication  du  corpus  de  75  trésors  contenant  des  monnaies
phéniciennes  d’époque  achéménide.  Ses  auteurs  J. Elayi  et  A. G. Elayi  offrent  ici  une
seconde réactualisation qui nous mène au nombre total de 82 trésors.
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